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NEKI ASPEKTI U NJEGOVANJU GOVORNOG I PISMENOG 
IZRAZA BILINGVALNOG UCENIKA 
SAZETAK 
Skolske godine 1'005v'86 provedeno je ispitivanje 9 jugoslavenskih ucenika u bec-
kim ASO (opcim specijalnim skolama za ucenike sa poteskocama u ucenju), koje je 
pokazalo da zivot u uvjetima supkulture ostavlja tragove na njihovu izraiavanju. 
Ovo ispitivanje, kao i spoznaje iz vlastite nastavnicke prakse sa djecom jugoslaven-
skih migranata, autorica povezuje sa teorijom Basila Bernsteina (191612& o ogranicenim 
i razradenim kodovima. Ova je teorija rezultat promatranja odnosa u drustvenim 
slojevima koji uvjetuju pojavu razlicitih govornih sistema ili lingvistickih kodova. 
Aplicirana na pismeno i usmeno izrazavanje na materinskom jeziku u dopunskoj 
nastaviu Becu, navodi autoricu na konstataciju da se ucenici razlikuju po relativnoj 
upotrebi sintakse i leksika, no to nije pitanje gramatickog sistema, dijalekata ill 
zargona, vec je uvjetovano razlicitim odnosima prema drustvenoj strukturi. Opisuju 
se znacajke >>Zajednickog jezika« jugoslavenskih UCenika koji, iako »Ogranicen«, ima 
svoju estetiku i svoje mogucnosti. Pledira se za ocuvanje upotrebe ovoga jezika, ali 
i za stvaranje mogucnosti za pojedinca da se koristi >>formalnim<< jezikom, te se u 
tom smislu iznose neke prakticne preporuke. 
Uvod 
U vremenu u kojem neki drustveni pomaci i rast standarda mase ljudi 
drZi u kulturnoj bijedi, krece se i nail mali sticenik, pojedinac, s kojim treba 
kad-tad uspostaviti verbalni kontakt. Drustveno uvjetovane prilike u .Zivotu 
njegove obitelji u gradskoj populaciji na neopisivo skucenu prostoru, sivo-
bijeli tonovi njegove svakodnevice i, kao kontrast, bljestavilo izloga - trac-
nice su koje vode u neizvjesnost. Roditelji su usamljeni ili potpuno odsutni 
iz procesa odgoja u trenutku kad je takva uloga presudna u zivotu djeteta, 
kad je ono podlo.Zno utjecajima svake vrste. 
Prije analirze sistema govornoga i pismenog izrazavanja bilingvalnog uce-
nika potrebno je sociolo!lki sagledati formiranje njegova leksika, jer je govorni 
sistem determiniran osobinom drustvene strukture, cime se sociolingvistika 
danas posebno bavi. To je va.Zno za utvrdivanje uvjeta za n8!s rad u razredu, 
ciji je sastav nastao na osnovama jednoga industrijskog drustva. Tako ce 
problemi u obrazovanju bilingvalnog djeteta biti videni u kompleksu drugih 
problema, koje odredena drustvena klasa mora ili rjesavati ili ih sazivljavati 
sa svakodnevnim tempom, ovisno o tome hoce li ostati u zemlji imigracije 
ili ce se vratiti u domovinu. 
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Teorija bihejviorizma (behaviour-vladanje, ponasanje, engl.) tumaCi. da su 
svi aspekti ucenja i ponasanj:a primjenljivi u .Zeljenom pravcu manipuliranjem 
zbivanjima u nepoorednoj okolini djeteta. Ova istrazivanja o sredini i njezi-
nom pozitivnom i negativnom utjecaju na razv·oj raznih aspekata djetetove 
licnosti i na uspjeh koji posti.Ze u skoli utvrdila su ubrzo da kvaliteta i domet, 
kao i brzina tog razvoja ovise o vrsti aktivnosti kojima se dijete bavi, prilika, 
ohrabrenja, poticaja, kulturnih dobara sredine, vremena i napora -koji se ula~ 
zu, od sveukupnog odgojno-obra:uovnog utjecaja uopce. 
Pristalice teorije kulturne uskracenosti sla-zu se da je sredina uzroenik 
djecjeg zaostajanja u intelektualnom razvoju i ucenju, ali se ne sla.Zu u tu-
macenju biti toga zaostajanja, i to je dovelo do razlicitog prilazenja strategiji 
kompenzacijskog djelovanja. 
Prema jednima, korijeni te kulturne uskracenosti mnog.o su dublji: oni 
se nalaze u amplifikatorima :('2) za razvoj, a ovi se opet nalaze u ljudskoj kul-
turi :(amplification = povecanje, pro.Sirenje). 
Mnoga su i.strazivanja ukazala na mogucnost da je govor jedan od glav-
nih uzroenika razlika u postignuCima izmedu djece srednje americke klase i 
djece neobrazovanih radnika, sto je najuoCljivije medu starijom djecom razli-
citih sociokulturnih slojeva {5). 
To su, prvenstveno, konstatirane razlike u opsegu rjecnika koje se uoeuju 
u imenovanju boja, oblika i brojeva. Poticajnim izrazima o temi: iMoja poro-
dica; Moja ulica; Moje igre, izazvan je razgovor, a zatim vizualni, odnosno 
likovni dozivljaj iste teme, s retrospektivnim razgovorom radi oblikovanja 
potpune reeenice. U zakljucku je bilo jasno da je metodicki zahvat rezultirao 
nesposobno.Scu verba:lnoga i likovnog izraza paralelno; kao i socijalnom obo-
jeno8cu, gdje se mogla naslutiti »boja njihove egzistencije« {slika bez boje, 
najcesci sivobijeli tonovi) i »oblik kretanja te djece u prostoru« !(nejasan, n~ 
dovrsen). Uzrok se ne moze traziti samo u socijalnom hendikepu, vee je dje-
lovala i urbana sredina, koja je iz djeteta izvukla i ispila svu radost 'Zivljenja. 
Rjecnik nije uvijek skuceniji, ali je va:Zna konstatacija da djeca operiraju rjec-
nikom svoje vlastite »'kulture«. 
Ucenici beckih Allgemeine Sonderschulel pisu ovako o temi »Majka«: 
»Ona ima kratku kosu ona puno radi doce noeu umorna kuci nespavana 
svako jutro ide da radi ja je volim Ona je malo i bolesna Ona mene voli 
Ona za mene rad1 Ona kad dode kuCi Ona pere ves ja noj kuvam Ona 
treba da kuva rucak ona ima cetvoro dece Ona Mora da Ustane radno 
moj a Mama ima 39 god in a 
{ucenica, rodena 1973, polazi 5. razred ASO) 
Pritom su rijeci ONA, MORA, USTANE pisane velikim p0cetnim slovom 
vjerojatno intuitivno, jer po shvacanju obitelji majka postoji zato da izvrsava 
svoje obveze. · 
Evo jos jednog rada o istoj temi: 
»Moja mama radi su bosom i daje meni 10 silinga da meni nesto kuibin 
ja se dignem i jedem unda budim moju sestru i brata unda idem u skolu 
Moja mama ce meni dana.S kuibice meni banta lone i mo.Zda kais« . 
(ucenica, rodena 19?2, polazi 6. r. ASO) 
' ASO - Allgemeine Sonderschule - opca specljalna §kola u ' koju su nakon testlranj.a 
upuceni ucenici s pote§kocama u ucenju (tu ima najvl§e jugosl. ucenika, jer su posebno oka-
rakterlzirani kao »grupa s ·ote::!anim ucenjem• prema statistic! Skolskog savjeta Pokrajine Bee, 
1986). 
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Skolske godine 19'85/86 ispitano je 29 jugoslavenskih ucenika beckih .AiSO 
u dobi 11-'---15 godina 1(rodenih 1970~1974) i to 5. i 6. razreda ASO - u 16. 
beckom okrugu (prof. defekto,logije Mirjane Lupsic). 
Djeca iz VK12, od kojih je poneko i blago retardirano, kod slaganja sli-
cica u 'K!ombi Lotto3 snalaze se uglavnom, ali se desi da netko od njih 
Za tehnickog crtaca S ravnalom U ruci kaze da »ide da cisti« jer »Vidis 
da u ruci ima metlu«, a zanimanje 'bolnieara definira kao »ovo nosi co-
veka« (ucenik, testiran za ASO) 
Zivot u uvjetima supkulture ostavio je tragove, i to misljenje i nacin zi-
vota vlastite sredine ucenik unosi u svoje izrazavanje. 
Razlika u verbalnim sposobnostima razlicitih sociokulturnih slojeva naj-
jace se osjeca u svrsi. kori,stenja: to su obilcno pmblemi i pojmovi koji se ko-
riste u skoli. Isto tako osjecaju se razlike u oblikovanju gramatickih konstruk-
cija u govoru i pismu, te sintaktickih pravila. Sastavak vrvi od morfoloskih 
gresaka: 
»Moja zivotinja e dica. Ditza zivi na drvetu. Ja zu dobiti Ditzu. Ranizu. 
Ditzu i Donizu Wote.« (ucenik, 3. razred) 
Dijete potjece iz porodice lwja govori vrlo korektno izvornim jezikom 
(SR . BiH). 
U normalnim uvjetima vec se tvogodisnje dijete u povoljnoj kulturnoj 
klimi slozenije izrazava: kratkim zavisnim recenicama, glagolskim komplek-
som i sl. 
Odnosi u drustvenim slojevima uvjetuju pojavu razlicitih govornih siste-
ma ili lingvistickih lwdova {code = zbirka znakova, kratica, ,sifra engl.). Ling-
visti,~ki kod ili govorni sistem odigrao je veliku u1ogu u teoriji Basila Bern-
steina, jednog od zacetnika socioli'ngvistike, sociologa koji se zainteresirao za 
istrazivanje drustvenih i jezicnih struktura, direktora odjela za socioloska 
istra:Zivanja Instituta za obrazovanje na Londonskom univerzitetu. 
Bernsteinova teorija o dva razlicita lingvisticka obrasca izrazavanja, koja 
je riajprije nazvao »zajednickim« i »formalnim« jezikom, poslije »ogranice-
nim« i »razradenim« kodom govori da djeca srednje drustvene klase koriste 
oba ova koda,· dok stanoviti broj djece iz radnicke klase koristi samo jedan 
- onaj »ograniceni<<. Dakle, djeca se razlikuju po relativnoj upotrebi sintakse 
i leksika - razlika nije pitanje gramati,ckog sistema, dijalekta ili zargona vec 
pitanje razlicite upotrebe gramatickih struktura i rjecnika, a javlja se zbog 
razlicitih odnosa prema drustvenoj strukturi r(1). 
Zajednicki jezik 
Ucenici nase beeke dopunske ,skole govore zajednickim jezilwm. To je: 
a) sirova, jednostavna struktura, bez veznika ili s pogresnim veznikom, 
s ogranicenom upotrebom pridjeva, verbalno nerazradena; ucenik se izrazava 
vise ekspresivnom simbolikom. Primjerice: Dodem sa drugovi na sportplaz ig-
ramo fudbal se bijemo, ej, udaramo golovi ... 
·, • VKl - ni:lii stupanj od 1. razreda osnovne skole u koji se vracaju djeca iz 1. razreda 
posto. su podvrgnuta test:iranju zbog simptoma nezrelosti ili nesposobnosti da ovladaju propi-
.~anim gradivom 1. razreda VS (obavezne osnovne skole). 
· 3 ·xombi Lotto - jedna od mnostva jezicnih igara u skolama zemlje imigracije - Aus-
trije (plocice - slicice za poticanje verbalnog izraza). 
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b) Subjekt je uopcen, u izricanju vlada »emocionalni krug«, tako da se 
u dijalogu ponavljaju misli sugovornika: Sta oees, nece, ajde ostavi; mene 
kaze moj drugar, pa moj drugar iz parka kazo meni . .. 
c) Ucenik se sluzi tradicionalnim frazama, a ne uCi stvarati svoju indi-
vidualnu jezicnu upotrebu: Majka i otac idedu da zaradu pare. 
Zajednicki jezik jest sredstvo za stvaranje drustvenih, a ne individualnih 
kvalifikacija. 
Z a j e d n i c k o je u tom jeziku: 
- kratke, gramaticki jednostavne, sintakticke, siromasne recenicne kon-
strukcije: Moja mama raai kod vozovi .... (ucenik, 2. razred); Auto-
bus ima 60 sedali:Sta na svako strani 25, a nazad 10 ... . {ucenica, 4. 
razred); 
- neadekvatni glagolski oblici: Sutra je moj brat i ja u dvoriste isli ... 
{ucenica, 2. razred) ; 
- jednostavna upotreba veznika; 
- kruta i D!granicena upotreba pridjeva i priloga; 
- tradicionalne fraze. 
Dakle, to je implicitno znacenje, grubo izdiferencirano, susret od rane 
dobi s lingvistickim obrascem koji ne proizvodi individualne simbole, za raz-
liku od »formalnog« jezika u kojem je subjektivno htijenje verbalno razradeno. 
Zajednicki je jezik »tvrdi jezik« i ovim se obrascem ne mogu izraziti 
njema, suptilna osjeeanja; objektima koja ih pobuduju upucuju se grube ri-
jeci, kad se odnose na djevojke, ljubav, smrt i1i razocaranje. U na5oj situaciji 
najce8ce ih upotrebljavaju retardirani iz ASO, bez obzira jesu li »gastarbaj-
teri<< ili domacL Takve dijaloge cesto cujemo pri ulasku ili izlasku iz skole, 
ce8ce od onih koji ne polaze JDS {Jugoslavenska dopunska skola - »Mutt~rs­
prachlicher Zusatzunterricht Wr jug. Gastal"beiterkinder<<) u Austriji. 
Na8a se djeca, upravo zato sto su njema osjecanja za njih, kao drustveno 
izolirane, umjetno presadene na zapadnu stranu svijeta, potencijalna opasnost, 
identifi.ciraju s ovakvim primjercima zemlje imigracije. Tu se obicno formira 
leksik grupa {maloljetnicki, kriminalni, priprost = ruralni) od kojega se ne 
moze pocet i rad na lijepom izraiava:nju. 
Smatram da i srednja klasa Zapada rado upotrebljava taj zajednicki 
jezik kao neki ekspresivni stil u brzini, jer i standard otupljuje emocije. U 
posljednje vrijeme javlja se sve veee razumijevanje psiholo8kih determinanti 
poremecaja u pona8anju i odnosu s okolinom. 
Nasi ucenici, koji vladaju samo zajednickim jezikom, pti povratku ili 
susretu sa sistemom obrazo.vanja u SFRJ neke su vrste pacijenti i doZivlja-
vaju stresove pred suucenicima, koji se sluze »formalnim jezikom~f bez obzira 
iz kojeg su drustvenog sloja. 
Drustvena institucija jezika 
Edward Sapior zastupa glediste da je jezik najvaznija varijabla koja po-
sreduje izmedu pojedinca i pona·sanja; implikacije obrasca jezicne upotrebe 
pojacavaju se stalno od pocetka govora pa i prije, jer d i jet e r a z u m i j e 
prije nego sto moze govoritL 
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Ako je smjer djetetu dan, onda se lingvisticki obrazac progresivno poja-
cava i on je onda snaian faktor koji uvjetuje ono n a u c en o, n a c in na 
koji j~ nauceno i utjece na bud u c e ucenje. 
Prema Sapiru i sljedbenicima, ispituje se jezicna upotreba 1 1z nje se 
izvodi z a k 1 j u c a k o d r u s t v e n o m i p s i h o 1 o s k o m p o n a s a n j u, 
a njima se opet pod red u j e jezicna upotreba, jer je .»drustvena struktura 
semanticka funkcija jezika«. Mi promatramo drU.Stvenu strukturu s pomocu 
jedne posebne institucije, ins tit u c i j e j e z i k a, i to nam omogucuje da 
promatramo jedinstvo ponasanja koje postoji unutar raznovrsnih aktivnosti.4 
Smatram da od ove postavke treba poCi i u nasim prilikama', kako bi. se 
osvijetlile sve neobicnosti i posebnosti u napredovanju nasega ·Objekta obra-
zovanja - djeteta naseg radnika »gastarbajtera«, jer je ono pod utjecajem 
drustvene strukture i pod tim uvjetima stjece individualno iskustvo na oba 
jezika iz obje sredine. 
Za nas, dakle, promijeniti kod znaci upotrijebiti vise energije no inace. 
Osim toga, taj zajednicki jezik prema Bernsteinu ima vlastitu estetiku, ima 
jednostavnost i neposrednost izraza emocionalno snaznoga i jezgrovitog, ima 
metaforicno bogatstvo i ljepotu, kojoj i pisci mogu zavidjeti. Taj jezik sim-
bolizira tradiciju i tip drU.Stvenog odnosa, gdje je pojedinac cilj, a ne sredstvo 
za neki cilj. 
Ovakvo gledanje naglasava ulogu pojedinca u strukturi drustva, u tipu 
drustvenih odnosa, kad je upravo potrebno da on ostane u tim ustaljenim 
odnosima i nije korisno da se od njih otudi. S etickoga i pohtickog stanovista 
to je ispravno gledanje na pojedinca u poretku koji ne zeli eksploataciju vec 
nadgradnju. 
Zamijeniti zajednicki jezik formalnim, koji nije logican, koji ne m ora 
biti bezlican, emociona1no ispramjen, znaci odsjeei pojedinca od njegovih 
tradicionalnih odnosa i otuditi ga od njih; to je stari polaritet GEMEIN-
SCHAFT (zajednica) - GESELSCHAFT {drustvo), koji je istrazivao i teoret-
ski postavio njemacki socio1og Ferdinand Tonnies {4). 
Za nas je problem u slijedecem: 
Sacuvati upotrebu zajedni,ckog jezika, jer zahvati u ovo podrucje mogu 
biti samo radikalni, a ne totalni, ALl: stvoriti za pojedinca mogucnost da se 
koristi formalnim jezikom. 
Za drustvo ko·je cijeni profesionalni uspjeh, a mi smo ti u SFRJ koji 
njeguju obrazovanje, pa tra:zimo sve vise usavrsavanja u struci {magisteriji, 
doktorati i sl.), to je golem zadatak. To ukljucuje samu licnost {roditelj- uce-
nik-obitelj), emocionalni napor, veliki trud nastavnika dopunske nastave i 
- postaje pravi Sizifov posao. 
Treba sagledati Sto se u ovoj posebnoj situaciji m o z e postici. A moze 
se postici: · 
1. Znanje jezika zemlje domacina. 
2. Jezicnu strucnost nastavnika - postici razradeni, obrazac izrazavanja {kod) 
kroz odredeni tok stjecanja. 
• VS - Volksschule - prva 4 razreda osnovne §kole 
HS - Hauptschule- 5-8. razred osnovne §kole 
AHS - AJgemelne Hohere Schule - opceobrazovna viSa §kola (nakon HS) - tabela 
ASO - Algemeine Sondersehule - OIPCa ~~J>ecijalna skola za djecu s telik ocama u u~enju. 
U njima ima vllie nego u svlm drug!m specijalnim §kolama djece jugoslavensklh 
radnlka, jer nemaju vecih poremecaja. Ovo upucuje na jezik kao osnovnu barl-
jeru (primjedba autora). 
Vidl tabelu: Skolska obaveza 
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3. Emocionalnu anga.ziranost nastavnika. Nastavniku mora biti stalo do us-
pjeha pojedinca u sastavu drustva, koje ga dalje stimulira na profesionalni 
uspjeh, s napomenom da se ne misli na vrhunska dostignuca vec. na stje-
canje strucnosti za bilo koji posao. 
4. P.oznavanje svih faza obra:wvanja kod kuce i ovdje 
VS- HS- AHS- ASO i perspektive. 
U formiranju dru8tvenog bica vazna je uloga jezika, jer je jezik preno-
silac kulture, nosilac drtiStvenih gena {1). 
U raznim supkulturama postoje razlike u modelima govora; htjeli, ne 
htjeli, moramo tu supkulturu evidentirati za djecu nasih radnika, kao i pri-
jelaze na kodove: iz razradenog u njemaekoj skoli na obiteljski, uli'crii, ogra-
niceni. 
Govor je poruka, jezik je kod i kad dijete uci govoriti, ono uCi specific-
ne kodove prema zahtjevima svoje drustvene strukture. To je njegova. psi- · 
holoska stvarnost kad oblikuje govorni cin - struktura mu namece dr'ustveni 
identitet. 
Postoje d v a opca tipa koda: 
razradeni ograniceni 
i d vi j e komponente komunikacije, koje mogu biti: 
a) lingvisticke ili verbalne {poruka se prenosi rijeCima, selekcijom, kombina-
cijom i organizacijom); 
b) paralingvisticke ili ekstraverbalne {znacenja se prenose preko ekspresivnih 
pratilaca rijeei: ritmom, naglaskom, tonom ili gest-om, fizickim stavom, iz-
razom lica (1). · 
Ovu paralingvisticku ili ekstraverbalnu komponentu mogli bismo, uglav- · 
nom, vezati za ograniceni kod i situaciju u nasem sistemu njegovanja govor- , 
nog izraza, kad cesto stojimo pred zagonetkom i hendikepom djeteta.i svojim 
vlastitim, bilo da ne razumijemo duh stranog jezika ili ne znamo otkuda da 
pocnemo njegovati izraz. 
Nase dijete, koje upotrebljava samo ograniceni kod govori kondenzirano, 
slabo je motivirano za povecanje rjecnika, sluZi se govorom niske sintaldicke 
organizacije, ali je taj govor topao i Zivotan, iako nije . u prvom lieu. Misli se. 
nizu poput niske i nisu dovrsene, a informacije se ponavljaju: 
»Cale mnogo, bre, radi, uj! I nedeljom, ore, radi cale 
nedeljom radi, aha!« 
1 
{ucenica, 2. razred) 
Lingvistika se nije mnogo bavila leksikom bUingvalnog djeteta, ciji je 
mozda jedini kod onaj ograniceni, ali i on ima svdju estetiku .i svoje moguc-
nosti. Za nasu becku situaciju vazno je ·konstatirati da posto~i samo jedna 
mogucnost rada, i to s ogranicenim kodom, a da bi dijete napredovalo u skoli 
na dva jezika trebalo bi posjedovati razradeni kod. 
Zaostajanje u skoli jedan je oblik kulturne zaostalosti preko 1ingvistike, 
jer taj kod, donesen u skolu, predstavlja sociokulturnu identifikaciju djeteta. -
Svaki put kad progovori, djetetu se sve jace ·otvara njegova sociopsiholoska 
realnost. Nasa su djeca pogodena time, jer su tu rodena ili po nekoliko puta 
u toku skolovanja mijenjaju mjesto boravka, sad u domovini, sad u inozem-
stvu. U inozemstvu su podvrgnuta klasnom sistemu obrazovanja (A Klassenzug 
polaze ucenici s boljim uspjehom u ucenju, B Klassenzug polaze ucenici sa 
slabijim uspjehom u ucenju), ovisno o tome iz koje su kulture poniklL Osim 
toga, nasa osnovna skola i ovdasnja VS i HS ne daju im isti spektar obra:w-
vanja . Ucenik iz B Klassenzuga ne moze odgovarC~ti ekvivalentu i nivou koji 
tra·zi prijelaz u srednju skolu u SF1RJ, jer nema potrebno temeljno obrazo- _ 
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vanje. U B Klassenzugu djeca radnika dobivaju najoskudnije obrazovanje, a 
od JDS (Jugoslavenske dopunske skole) »nadoknadujuce«, a nisu ni dovoljno 
ukljucena u govorne vjezbe u skolama zemlje domacina. 
PRIMJEIR: Na jednom oglednom predavanju, uciteljica od 6 jugoslaven-
skih ucenika, sto je iznimno dobar primjer, 4 ukljucuje u r azgovor, iako zna 
da ce odgovori biti sturi, a misli nedovrsene! 
Radilo se o sastavu razreda u kojem polovina utenika stranih radnika 
(turskih i jugoslavenskih) ima uobicajenu jezitnu barijeru, a tema je bila 
slozenija i glasila je »Uvod u citanje lektire« u 2. razredu osnovne skofe. 
Ovdje je i psihicka napetost dirigirala kod, iako je ucenik bi·b dobro mo-
tiviran, ali napor tog bilingvalnog ucenika u tom trenutku uvjetovala je sprem-
nost da upotrijebi leksik kojim mozda i raspolaze). 
Kako raditi? 
Kultura ove skole nije potpuno prihvatljiva za naseg ucenika; ona poku-
sava djeci prenijeti opca znanja putem raznih meta-jezika, ona unosi u obra,.. 
zovni sadrzaj kriterije koje prati moral, selekcija knjiga, filmova. Neki se od 
ucenika integriraju, stjecu prijatelje, ali veliki dio te amplitude ne moze 
i:zddati (ucenik, V'S Kl: »Ja nemam igracke, ja se igram u parku! «) 
Nad ogranicenim kodom ne treba se zgrazati, vec se truditi da se mate-
rijalni uvjeti u skolama poboljsaju, a isto tako da se oblici kontrole, peda-
goski pootupci i osjetljivost nastavnika za tu problematiku prozmu shvacanjem 
kulture koju djeca donose sa sobom u skolu. Stambeni uvjeti, drU.Stvene kao 
i strucne sluzbe, te predskolsko obrazovanje vrlo su vazni faktori u zivotu 
djeteta i njegovu razvoju. 
Promjena ne leZi samo u promjeni leksika i sintakse bilingvalnog djeteta, 
vec treba promatrati odnos izmedu jezika i socijalizacije, jer se socijalizacija 
odnosi na proces u kojem se biolosko bice transformira u pripadnika jedne 
specificne kulture {nasa djeca). Klasni sistem ogranicava pristup razradenim 
kodovima. 
»Ce da pevam, cese sigram, keva ce pravi tortu; 
mnogo deca ce dodju. pa; voledu kolaci!« 
(ucenik, 2. razred) 
Treba se zaustaviti na govornim varijacijama, iako su one specificne kod 
ove djece, 'koja su u izvjesnom smislu ogranicena na relacijama svoje sredine 
pa upotrebljavaju ograniceni broj i oblik recenica (zavisnih). Dijete ima Sto 
da kaie skoli; ono ima i fantazije. Suho »glodanje gramatike« nije najboJ.ji 
nacin za njegovanje solidnoga usmenog i pismenog izraza. Dijalekt djeteta 
moze se smatrati polaznom tockom i ne treba ga neprestano korigirati. 
Nastavnik mora biti svjestan da dijete posjeduje svoju kulturu i ne treba 
ga grubo tjerati na ispravljanje pogre.Saka; pogotoJ.ru kad se iznenada nade 
presadeno iz povoljnih uvjeta u domovini u ambijent dopunske nastave i kad 
ne zna otkud bi pocelo. 
Skolski sistem nase zemlje stvorio je kontekst srednje klase, jer smo mi 
orijentirani na obrazovanje. U nasem drustvu uvjet za postavlja nje na radno 
mjesto uvijek je skolska i strucna kvalifikacija, bez koje se ono ne moie ni 
kategorizirati. Dolazeci na dopunsku nastavu, ucenik se cesto susrece s mo-
delom koji dominira u domovini, nastavnik ga unosi u uCionicu, a dijete ubrzo 
osje<:a hendikep jer niSta od tog sistema ne razumije, odnosno ne moze »po-
goditi« zahtjeve ambicioznog nastavnika. I sama sam se u pocetku zgrazala 
nad siromastvom djetinjeg vokabulara, pomanjkanjem invencije i sl. 
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SOME A!SPECTS OF DEVEIL();p,JiNG A iBiiill.N1CfUAL Pm?JL'S ORAL 
AND WRl!TTEN EXPRESSION ; 
l 
SUMMAJRY 
In the school-year 198151-J986 an examination of 2,9 Yugoslav pupils was carried 
out in the Viennese ASOs <(i.e. special schools for pupils having difficulties with 
learning), which showed that their living in the conditions of subculture had been 
leaving marks on their expression. The author of this paper has put together the 
results of the examination and the ideas gained from her own practice of teaching 
Yugoslav migrant workers' children, on the one hand, and Basil Bernstein's theory 
on res,trircted a:nid elaiborated oodes (119:6:2), on the other. The ~theory is the result of 
Bernstein's observing relations between soical strata that bring about the pheno-
menon of different speech systems or linguistic codes. Applying the theory to the 
written and oral expression of pupils attending in Vienna »supplementary classes« 
in their mother tongue, the author is induced to claim that the pupils differ by a 
relative usage of syntax and v-ocabulary, but this does not have anything to do with 
the system of grammar, dialect or jargon: it is caused by their different attitudes 
to the structure of society. :Some features of the Yugoslav children's »COmmon lan-
guage« are depicted. It is »restricted«, yet it has its own aesthetics and its possi-
bilities. The author pleads both for the pupils' maintaining such a language and for 
their developing a »formal« one. Some recommendations are furnished in this con-
nection. 
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